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MEDICINE A l ?  THE COLONIES. Oxford, 19-2lst July 1996 
La Society for the Social Histozy of Medicine organiza este encuentro. Los 
temas incluyen medicina militar y conquista colonial; medicina colonial y raza; 
medicina de los misioneros; sanadores indígenas y gobierno colonial; profesión 
médica colonial; sanadores occidentales no autorizados y alternativos en las colo- 
nias; enfermería en las colonias; hospitales coloniales y cuidados arnbulatorios; 
historia de la psiquiatría en las colonias; medicina tropical y medicina de clima 
templado; organizaciones internacionales de salud en las colonias y exxolonias. 
Para más información y contactos, escribir a: Dr. Harriet Deacon, Queen's 
College, Oxford 0 x 1  4AW, United Kingdom. EMAIL: hdeacon@vax.ox.ac.uk. 
Fax: 0865 790819. 
SEGUNDA CONFERENCIA DE LA RED INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE LA SALUD PÚBLICA, 1997 
La International Network for the History of Public Health, organizada a 
partir de la Asociación Europea de Historia de la Medicina y de la Salud, celebró 
su Primer Simposio en Annecy, los pasado 6 a 10 de Junio de 1995, con el 
siguiente contenido: Nuevas Perspectivas en la Historiograña de la Salud Pública 
(a cargo de Dorothy Porter), Enfermedades epidémicas ( John Henderson), El 
Futuro de la Historia de la Salud Pública (Sheila Ryan Johansson); Sexo, Drogas 
y Salud Pública (Virginia Bemdge); Salud y Ciudadanía (Patrice Bourdelais); 
Intercambios internacionales en Salud (Giovanni Berlinguer) y <Qué es la Salud 
Internacional? (Paul Weindling) . 
Anuncia su Segundo Simposio para el año 1997, con el titulo provisional de 
Epidemias y la Historia de la Epiderniología. 
l 
RED DE HISTORIA DE LA SALUD PÚBLICA LATINOAMERICANA Y DEL 
CARIBE 
La Organización Panamericana de Salud ha creado una red electrónica para 
historiadores de la Salud Pública en América Latina y el Caribe, destinada a 
promocionar la investigación, la colaboración interprofesional y la enseñanza en 
esta área. La red es accesible mediante correo electrónico; para ello, basta enviar 
el mensaje SUBSCRIBE HISALP-L SU NOMBRE a LISTSERV@DB2.NLM.NIH.GOV. 
Para más detalles, dirigirse a Anne-Emanuelle Birn, birnanne@paho.org. Fax: 
(202) 861-8472. 
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